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Este projeto visou conscientizar as pessoas em relação ao uso do lixo, que por sua vez, em 
muitos casos, pode ser reaproveitado e coisas que seriam descartadas tornam-se úteis a partir 
de do surgimento de ideias, podem assim, colaborar para com o meio ambiente. Para 
conhecimento a respeito do assunto, foram feitas visitas em empresas de reciclagem e ferro 
velho, onde pôde-se arrecadar vários utensílios que pudessem ser empregados nesse trabalho 
para a montagem de um protótipo, carrinho de corridas. Com o passar dos anos, a 
preocupação com o meio ambiente vem se tornando cada vez maior para a sociedade e com 
isso uma das alternativas elaboradas para chamar a atenção foi a criação de um carrinho de 
corrida sustentável, utilizando objetos previamente selecionados que pudessem ser reutilizados 
ou itens reciclados para sua construção. O reaproveitamento, a reutilização, a reciclagem de 
forma simples, sem grandes gastos financeiros, pode produzir trabalhos e se tornar fonte de 
renda para muitas pessoas desempregadas como vem ocorrendo nos últimos anos, sendo 
beneficiados, muitas famílias, como por exemplo a dos catadores de papéis. Sendo assim, 
objetivou-se com este trabalho, a elaboração de um carrinho de corrida totalmente sustentável 
de baixo custo e com materiais recicláveis, proporcionando a sustentabilidade e a reutilização 
de objetos e trazendo novas ideias de negócios a todos, incluindo participantes e 
espectadores. Esse trabalho veio mostrar a importância para a sociedade, sobre materiais que 
a maioria delas acham que não servem mais, podendo assim ser reutilizados e também 
transformado em diversos itens, como o que foi proposto nesta pesquisa um carrinho de 
corrida. O carrinho de corrida de baixo custo vem com essa proposta, de preservar o meio 
ambiente, e ajudar as pessoas a terem boas ideias para reutilização materiais recicláveis. É 
importante ressaltar também, que o protótipo de baixo custo, pode ser fabricado por qualquer 
pessoa, facilitando assim o acesso a todas as pessoas que queiram adquiri-lo, conscientizando 
ainda mais a todos sobre o uso de materiais recicláveis, e a proteção ao meio ambiente , com 
finalidade de mostrar que é possível contribuir de alguma forma com o meio ambiente, em um 
projeto simples e que por sua vez, ainda possa ser apresentado a comunidade na tentativa de 
formar nas pessoas um sentimento, uma ideia de respeito, educação, no mundo onde se vive 
em sociedade. 
  
